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Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk menunjukkan kinerja seorang account 
executive yang seharusnya. Account executive adalah jembatan antara klien 
dengan agensi. Seorang account executive juga sangat disarankan untuk 
mengetahui strategi komunikasi interpersonal demi kelancaran komunikasi antara 
agensi dengan klien. Komunikasi interpersonal menjadi pilihan teori yang yang 
tepat untuk diterapkan, karena interpersonal adalah sebuah komunikasi yang 
menerapkan bagaimana cara kita berbicara dengan orang secara individu ke 
individu maupun juga kelompok ke kelompok sesuai dengan kebutuhan. Selain itu 
account executive juga harus dapat memahami tipe-tipe klien dan bagaimana cara 
menghadapinya. Klien Extica adalah brand cosmetic yang menginginkan 
pembuatan sebuah video iklan. Pengalaman bekerja sama dengan klien Extica 
Cosmetics dapat dipelajari untuk lebih memahami bagaimana kinerja yang 
sesungguhnya dan bagaimana cara menghadapi klien sesuai dengan teori tipe-tipe 
klien.   
 





This paper is written to show the proper performance of an account executive. An 
account executive is a bridge between the clients and the agencies. An account 
executive is highly recommended to know interpersonal communication strategies 
for smooth communication between agencies and clients. Interpersonal 
communication is the right choice of theories to apply, therefore interpersonal is 
a communication that applies how we talk to people person to person or group to 
group as needed. In addition, the account executive must also be able to 
understand the types of clients and how to deal with them. Extica Cosmetics, 
which happened to be writer's client, holds a cosmetic brand that wants to make a 
video advertisement. The experience of working with Extica Cosmetics can be 
studied to better understand of how the actual performance and how to deal with 
clients according to the theories of client types.  
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